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??。?????????、｝?????????、??????????????????? ? ょ?、 、 っ??? ? 。??? ? っ?? ?? 「っ???????」??????。????????? 、 ????? ??。?????っ?????? 、??? 、 ??。? ?????、 ー ????? ??????????? ?。
???????????????「??」 、??? ??、 ??????????????????。????????、?、????????????????????????。????????? ー 、 ? ? ?
????????????????????????????。???????????、? （ ） っ 、??? ? 、??? ? ? ??。?????????? （
（　4・）
????????????、?????????????????????????）????????。?????????っ ? 、??? 、??? 、??? っ 。??? 、 「 ?????????? 」?。? 、 。??? 、??? 、 「 っ??? ?」 。??? 、??? 。??? 、??? 。 ???、??? 。????????????
???、? ??? 「 」 っ?、? ? ー
?????????。??????????????????、???????????????????????????? 、??? ?ー っ 。?????? っ?「?」 、??? ???? っ?、? 、??? っ 。?ー? ? ???? 、 ???????????（ ー 、??? ）??? ? 。 ???? ??? ? ?。??? 、?? ???? 、 ? ????? ?。 、??? （
（5）
???）?、????????????????????????????????????。????????????????????、??????????????、????? （ ）????? 、 ???? ?? ? ?????????????。????????????????? 、?っ??? 。 、
??? 、??? ? 『 』『?? 』 っ????? 。
「??」????????????ュ??ー?ョ?
??????????、????? 、??? ??? ? 、?? ー ? ? 。??? 、 っ???ィ????????、? ???っ????? ?、??? 。
?????、?????????????????????? ???? ??? ??? ????? ?? ??? ??? （?????） ? 、 ュ ー ョ??、??? 。? ?? ? ??? ??、???? 、??? ュ ー ョ??。?? ュ ー ョ ?????? 、 っ??? 。 ?? ュ ー?ョ? 。 、 ュ ー?ョ 、??????っ 、??っ???????? ??、 ?? 。??? ? 、??? ? 、?? 。 ュ ー ョ???????????????????????、????
????? 。??? ?? 、
（6）
???????っ??????????、????????????????っ???ュ??ー?ョ??????????? 。 「 ? 」 、 「? 」 ???? っ 「 ッ ー 」 、????。 、 「 」??? っ 、? ? ???? ? 、 ? っ??? 。 ュ ー ョ??? 、??? 、 ? っ?? 。 「 」 」? ?? ィッ??、???????????。?????????????????? 、??、?? ュ ー ョ?? ? 。??????ゃ?????????????
???ュ??ー?ョ ? ? ??????????、 ? ?ゃ ??? ????? ? ? ??? 。?????
??????????????????、??????????????????。???????????????????（???????????????????????っ???????）、?????、???????????????? 、?????? 。ゃ?? 、??。 ゃ?????? 、 ???? ? 「 っ??? 。 （ ）
???????????、?「?? っ ??、?????? 」??? 。 、??? っ ??? ??????? 、??? ??? 、??? 。??? ??、????? 、 。??? ュ ー ョ?、? 、
（7）
????????????????????????????? ??。???? ?????、?????????????????? ? ?ュ??ー?ョ???????????????? ?? ? 。??ゃ 、?????????? ??????っ?????????? ュ ー ョ 、?????。??????
????? ?っ?? 、 、?????????????????。?? ? 、??? っ （ っ ）????? 、 っ ??????????っ???っ 。 ?? ????? ー 。 ??????、 ? ???、 ?? 、 。??? っ っ??? 。 、 っ
???????????、?????????????????????????? ? 。??? っ 、??? 、 ?? ?????? 。?? （ ）
???ー???????????
????????????????????????????????????????????????? 、
?????、??????????????、???????????? ??。??? 、?、??? ?????? ? 。 っ??? ?、 ? ??? 、 。 ッ?ョ ? ? ょ? 。 ? っ
??? 、?? ??? ? 。
????????????? ? 、?





????「?????」??、??????????????????。?????????????っ?????????、 ? っ 。??、 ? っ 、「 」??ー ?? ? っ ?。??? 、 、
????っ???????」
「???????????」
??っ?????????。????ゃ 、 ????????っ???。? っ? ???????????? 。 ? っ 。
?????。???????????????? っ ???。，??ょ 、ゃ?（?? ? ?）???っ?、??? ???? っ???。?????? ???? 。 ゃ ? っ??? 、??? っ????? 。??? ゃ っ 、??? 「?? ……」? ???「?????????????、???ゃ?
??? ? 。 ???? 、 ょ ゃ
（9）
????????????????????????????っ?????。????????っ????、???ゃ???? ???? ゃ ? っ?、 ゃ??? ? 。 ゃ?。?「? ?」 、 ??? ? ? ??? 。??? ? 、??? 、 ー っ?? 、?? （ ???、?っ??? ） っ 、 っ?? 。??? 、 ? ィ っ?????「 ??」 ??? っ?。「?????????????????」??????????????????? っ 。 、 、
?????、 ? ???? 、 ?? ? 。??? 、?? 。
??????????????????????、??????????。??????????????????っ???? ??? っ 。??? ?、??、 「 」 っ 。??? ? 、 、??? っ 。??? 、 っ?? っ 。??? 、 ー っ?? っ?。 （ ??ー ）??? っ 、 ィ??? 、 ー 。??? ?? 、??????? 。??? （ ） ゃ??? 。 ?ー? っ 、? 。 （ ）??? 、 ー 。???? 、 ゃ
（正0）
?、??????ー????????。??????? ? ?っ?????ゃ???? っ 。 ? っ??? っ 、? 。??? っ ???? ? 。???? っ ? ???? 、 っ?? っ 。「??、?????????????ゃ???」「?????っ??、? ? ?????????? 。
??? ? 」
「????? 、 ? ゃ っ
??? 。?ゃ??。 ? ー?????????????ゃ? 、ゃ???」「???????? 、 っ ? ??
???、 ? ? 」?? ? ? っ 。
「????? 、
??? っ 、 ???ゃ
????????????、?っ??????ゃ??????????????。?????????????、?????? ???? ? 。????? っ 、 ????っ ゃ??? ゃ 」「??????????????????????????ょ???? 。?????っ?? ??????
????? ゃ ? 、???? ? ゃ 」「??????っ?????、?????????…………
??????」
「?????????」
??? っ っ?? っ 。??? ? ? 、っ?????? ? 、 ???? 、 っ 、??。 。??? ゃ?? ??? ー??? 、 ??? ?
（11）
??っ?。??? ?、????ィ?????????、????ー??? っ ? ?っ?。
「?っ??????????????????。?っ???
????? ? ????、? っ?? 、 ?????? ??? 」
「????、?????。???????????????
??? ? ? ……」
「???????．?? ?
?、? 「 ゃ 。????? ? 、??? ? っ??。 ???? ……。?? … 」「?????????? 、 ? ?っ??? ??? ょ 。 ??? っ
??、?? っ ? っ??? っ? 、 っ っょ。? ? ? 。??、 ? ?
????、?????」「?っ?????????????、????????????? っ ????」「??、 ? ? っ?、?っ ? っ? ?っ??????????。 ? ?????????????
??、 ? ?? ??? ????? ?っ?????」
「?????、????? ???????
?。? ィ????? ょ 。 っ 、? ???? ? ?? ?、 、 ィ??? 。 ?? ???……」「??、??????? 、 ?。 ?
??? っ 、 ? っ?? っ ょ ? 、 。??? っ っ 、 ?ゃ?? っ 、 。??? ??? 」「???、?????? 、?
??? 、 ? っ
（12）
???????」????? 、??????????、?????????? ????っ??????、???????? ?? っ? っ っ?。??? っ ?、 ィ ???、 ? 。???、 ＝ 、 ? 、?? 、 っ 。「?????」????????????????、???
???????? ?っ 。??? ????????? 。????「 」? ? ??????????っ?、 ????? 、 。??? ? ?? 。??? 「 」 「???」 、 っ?。??? ゃ??? ? っ 。








????????????っ??、??????????、?? 。? 。 「??? 『 』 っ ? 」??????、 ???????? ??
??。?????????、?? ? 、??? ??????、?、 、
????????????????????????
??， ??????????? ?????? ????? 。??
?????????????????????????「??? 」 ????、 「 、 」??? 、 、 ????、????? ?????????っ????。??? ? ???? ー??? 。 、 、??? 「 」「?? 」 ???????? 、????? ョッ 。??? 、 っ??? 。 、?? ??????? 、 ?? ???????????????????????? ????????、
（14）
?、??????????????????????????? ?。??? （??????????）、 、「?????」?????????、?????????????「? 」 ????????????????????????。 、????、? ??? 、 ??????? っ? 。 、?、? 、 、 っ???? 、? っ っ?? 。 、 ? 。?、???????「?????」?
???、??? ? 。?? ?、????、 「 、??? っ 、 ????、 」 ? 、??? 。「 」 っ??? 、? ??? ???? ????? ???。 、 、
??????????、?????????????????? 。??? 、 ?、??、 ? っ 。??っ??? っ 。 、??? ???。???、? ?????ー??? 、っ?。??? 、 「 」??、．? ? 、? ? ???? ??「 」?? 、 「 ? 」??。 ? 、?? 、「 」?「? 」 っ?。? っ 、??、 ???? ? 、????? ? ? ????っ?。??? ?っ 、 、??? 、 、 、??? ? ? 、
（15）
???????、????????????????????????????っ?。?????????????????? ? っ 、??? 、??? 、??? 「 」 、??? 、 ?「? 」?? 。??? 、??? 、 、??? っ 、 ャ??? 、?? 「 」 。「?????」??、?「????????」??????、
????????????????????????????????????????????? ? 、 、????、 、 、??っ 。?????? 、??? 。?、???????? ? ? ? ??? ?、 ?? ー ー ?っ? ?
???????????ょ?????、????????????????????????。????????????????っ????????。???、????っ???????????っ??、???????????????っ??? 。 、??? っ 、っ???っ???。????????????????????? っ 。???、? 、??? 、?? 「 ?? 」 。??? ???????????? 。?、? ? ? 。??? 。 、??。 ? 、 、?? っ 。 ? っ??? ? ? っ 。??? ???? 。 っ??、 ? 、??? 。?
（16）
?????????????。???????????????、?ッ?????????「????????。?????? 、 ? っ??? っ 」 。??? っ?? ?????????? 。「???????????、???、???」??????
???、 っ ……」??、 「????? ?、? 」 っ?。? 。 、????? ???、?っ? ? 、?? っ??? ? 。?? ? ????? ? っ???????。???????????、???????????? っ? ? 。 ??? っ
?????。 「 ァー っ? 」 。??????????っ? 。 ?? 、「???? 、 ?」 ? っ 、??? 、 。「 ? ???。??? 」 。
???????????、???????????????。??っ??? ?、 ?????、?? っ ??っ?。??? ???? 、?? 「 」「 っ 」「??? ? 」 、 ??????? 。「 ??っ? ??? 」「 ??っ????? ?っ っ 。 、?、??? 」?。? 、 ョ??? ? 、「 っ 」「?? 」 ?????」 ? ? 。 「 っ 、 っ 、??? 」 っ??? っ 、??? 。 っ っ??? 、 ょ っ 。?????? 、 、っ???っ???????????。???、????????? 、??、? ??。 。 「
（17）
?、???」???????、???っ????????っ?????、??????????、?ャー?ャー????。? ? 、 ? ???????。? ? っ 、 。 、?? ? ??? ?。「??????????、???????????????
??????」?、 ? 、?、?? 。 ??????、?っ ? ? ? 「 」 、????? ?? ?。???、? ? ?「?? 」 「 、??」? 。 「 ょ???「 、? 。 ? っ 。??? ? 。 ???????っ っ 。 っ??? ? っ 、 っ 。 ョ?ョ?????「????」、 ? ??、? ???? 」。 ?????? 、??? ? っ 。 、??? ??。? 「
??。??????????????????。???????????ゃ???。?????「????????、???? ? ??????」?????? 。??? 、 ? ? （ ??、??? ）、 ? ?????。???、 （??? ??? ）? 、 ョ?ョ? ?。 。 、 。?? ?ョ??? 。「 「っ?」??????、??? ? 。??? 、 、?」? 「 ? 」 。 「??? ? 、 。??、 ? 、 」??? 。 ??、 っ っ??? 。? ?? ? 、 ????、 ー ?? ?。??ー 、 っ 。 ????、 ? ? （ ） っ??? ? ? 、 ょ?? 、 っ 、?ょ? ? っ 。 、 「 、 ょ
（18）
???????????」????????????。????????っ??、????????ょ?????っ???? っ 。??ょ?? 、 ???? 。 ? ???、????????????、?????????????? 、 っ? っ 。?? 、 ??????? 。 、??? 。 ??。???、?ょ ? 。 、 ? ? 。
???????????????????????????????????? 。 、 ??????? ? ? ?? ?? ??、 ょ 。 っ? ??? ? 、 っ 。 ょ?? 。??? 、 ッ ?っ????。?「??、??」???? ?、??????「??」?????、? 「 ょ? 」??。 ? ? 。 ? ? ???????。 ー ? ?。 っ???????? 、 っ ? 。?? 、 、 ょ 。 っ 。??っ?? 、 っ 。 「 っ 、 っ
??」?????????????????っ?。??ッ?????? ょ 、 ? ? 。
??????、??????ょ??????。???





????、??????????????、?????ッ??。? ?「 ー 」 、???? っ ?。 、??? ? 「 ??。 っ 」。「?????」????「?? ッ ??ッ 」?「??ッ??ッ??」??
????????????っ???っ????、????? ? ???????????「? 」 ?????? ? ???????。 ???」 。 、??? 、?「 」 ? 。 っ?? ? 。 っ 。
?????、???????????????? 。?「?????????????」????????? ゃ 。 ??。?「???」「?????????」「?????」「?????」 ゃ。??? 、 ? っ????? っ 。 っ ょ? っ??、 ????? ???? 。 「 ? ???。「 ー「???????? ??????? 。
?? ?。????????「??? ? ?」（ ? ? ? 、 ﹈「? ?? ??? ??? ????
（20）
???????????????????????????????????「 」?? 。 、 ??。?? 。??? 、 、 『?????』????? ???。??? っ っ 、????? 、 。??? 、? っ 、??。 、 ? ? っ「???」 ー ? ??。???、??? 。 、 ???? 。 「 」 。??? 、 っ 、??。 ?、 ??? 、 ?? ?????? ? 、?「?、? 。っ???????っ?????。????、????っ???? ? ?? ? 」 っ っ????? ? ?。 、??? ? ? 、 「 ? 」??? 、「?
?。????????っ???」??????????????。??????っ???????、???????????? ? 。 、「 、 ? 」 、?? ? 、?「????????」??っ??。? っ ? 。??? （ ???? 、???、? ??? 。「????????っ????、????????????っ????、????」
????? ? 。? ? っ 。??、???? ? っ 。 、 っ???????? 、?? っ ? 、 「? 」?? ? ょ 。 ょ 。??? 、 ょ 。 、??っ 、 、??。 ? 、???っ 。 ょ 。
（21）
???、?????????????っ???っ?、??っ????、????? 。 ?、 ? ??????????????。?? 、 ? 、?????? ?? っ????? 、? っ?????。?、 ? ???????????っ っ 。?? っ ????。? 、 ? 、??? 、 っ??。?? 、 ? 、 。???、 ????。 （?????） っ 。??、?? っ 。 、「?????????」??っ ?、? ????????、 ? ?? ? ? 。????? 、 「 、??? 」???、 っ ???。 、?? 、? ??っ 、
?????「????」?????っ??????、????? 。??? 、 ? 、 ? ???? 、 ? ? ??? ????? ?。?? ?、?? ?????? 、 。????? ?? 、 ???? ?、 。??? ? 。??? 、 「 っ?、? ???? っ 、??? 」?? 。???〜 、 っ 。 、??? 、 っ??? 。 、??? 、 （ ） っ?っ? っ ? っ?。??? ? 、 「 」 っ???。? ? 、??? 。 、
（22）
???????。????? ?っ????????「???????。??? ??? 」??? 。 ? 。 、????????? 。 、 、??? 、 ??っ っ???っ?? ?。??? 、 、っ???????、??????????????。??? （ ?????????、 っ?? 。????? ?っ?? 、???、 ? ? 。???、? ??、 、 っ??。? っ 、 っ?。???、 、 ??????、? 、 ょっ?? っ 。??? 、 っ










???、????????????????????っ??????????? 、??? ? （ ???）? 、 ??????????? ょ 。?? 、 … 、











?。???????????????????っ????????? っ ? っ???? ?????????????????? ?????? ? 、 （ ）?、? 、 ー??っ ??。 、 っ??っ? ? 、?、? っ??? ? 、??） ? 、? ??。? ?っ??。? ?。??? 、 ???? っ っ 。 ???っ 。??? ー 、?????ャ???? …… っ 。?? 。??? ょ ……








????????、? ???? ????? ????????? ? 、 、 ??????? ……??? っ ?? 。?、 。?? ?? 。……? 。?ゃ? 。? っ ……
?????????????????、「????????」????? 、 ?????、 ?????? ????????? 、 ????????? っ 。??? っ 。???、 ????? ??? っ 。
?????????、????????ェー????っ???? 。??? ェー???、．??????? ???? 、 ? っ 。? 、???? ????? ?っ 、 ??????? っ 。?、? 、 ????っ 。 … 、 ェー?? ???? 「??」 ? 、「 」???? っ 。 、 、?、? ?? ???????、 ー ー ョ?。 ?ー ー ョ 、??????? ??。??? ? ェ??? 、 ???? 。 ヵ?? っ っ 、 っ??? ? ????っ 。 ェー??? 、 っ
（26）
????????、?????????????????????っ ? 、 、?????。????ェー っ ?????? ????? っ?っ? 。 ??????? ????っ 。??? 。??? 、 っ ……。??? 、 、??? 、 ??? 。??? 。 っ っ??? ー ?っ 。??? っ ? 、 ョッ 、??っ?。? ??? 、 ?、??? 、 ???っ ? ???? っ?? ?っ っ 。??? っ っ
?っ?。??? ??、????????????（???????????） ? っ っ 、 ?っ??? ?? ?。??? ????? 、 、??? ）? 、??? 。 ???? っ っ?、? っ 「 」 ???っ?????????????????。?????? ??? 。??? ??、? ? 、?、 。 っ 、???????? 「 」???っ?。 、???、 っ 。?、? ……。 、?。
〈27）
??????????っ?、????????????っ??、??ゃ?????????。?????「?」?、????? 、 っ 。 ???? 。 ? ??????????、? ? 、??? ???? っ?。? ? っ?、 ? ? ??。???っ ?? っ 、 「 ????? ???っ 。??? ?? ょ 」。???、 、 、??? っ 、 、?? ????? っ 。??? ???? ? 、??? っっ?????。???????、?????? ??。??? 、 っ ??????? 、 ゃ 、 。????? 、???、? ??っ ?。????? 、 、 ? （ ）






??????、?「?ッ、??????っ??????? 」? ??。 ?????? ????、 ??? 、 「 、 ? ????? 」 ??? ? っ??「 っ 」? 、?「???」 ? 、 っ??? ? ー???。 、??? 、 」??? 、???、??? 。?? 。??? 〈 〉??? 。 ー??、 、??、 、??? ? 、????????? ……。 、
（29）
????ー??
?????????ャ????っ?。????????、?????? ? ? ?。???っ 。 ?、???ッ? 。??? 、 ????????????????
????。っ????????。
?????? ?、?? ??。??? っ??（ ? ）。 ??????????????
?????っ???……。??????????????、?????ヵ??????〉????????????????? 。 ? ? 「?????、???????」??????????????? 。 、 ??っ? ? ? 。??? 。 「???????? ? ???? ?ィ????? ?? ???? ? 。??? ? ……??? ィ っ?? ……」。?????????????????????????????? っ
??? ??? 。 っ??? ?っ ? 、??? ュ 。??? 。 ? 、??? っ 。 、 ??? ????? ?? 、 っ ???? 。????????ー 、
??????????????????????????。??????????? 、??? 、 ??????? 。??? 、 「 」??っ 。 ……。 、??? 、 っ ー。??? っ 。……。 っ? ???っ?、???????????????? っ ー??????? 。?っ?。 ? 、??… っ 。??? ? ????? 、 ????? ?????? ? （ ? ）????? ? 。??? 、 、 。??? 、??? 。 、 、
（30）
?????、??????、??????、???????????????? ェッ? 、 ? （?? 、 っ ???、?????? ?っ??）。??? っ っ 。 ???? ? っ っ 。 ? ??????? ??っ ?????、 ? ? ???????? っ ?。?? ???、 ????、? っ 。 ッ?ー? ? 、 っ 「???????????? ?? ??????っ ? 」 っ 、?????????????????、???????????? 。 っ 、????? （ ） 、 、?? ? ? 、???っ?。 ? 、??? 、 っ 。????? ??? っ 。??? ?? 、 ? ュ ー ョ????。 。
?????????????? 、? ? ???。?????????????? 、 ? ?????（??????????）。?? ???? ? 。 ???? 、 ???? っ 。 ? 、 ?。
「??????っ?????」
??? 。?、??? 「 」 ???? ?? ??っ? ?。 、 〈 ???? 〉 ??っ 。????。??? 、 、っ?????ッ???????? 。 ?っ?? ????。 っ?。??? ??? ? っ 。??? 、 っ っ 「??? ? 」 。??? 、
（31）
??っ?。???????????????っ??????????っ?。???????。?????????????．??????? 、 ?????、???? ? ? ……。? ???ー 、?? ?? ? ?。??? 、 （ ） ???、 ??? っ????? 、 。??? 、 「 ー 」????? ?っ 。??? 、?? っ 。? ??????? 、 、??? っ 。??? 、 ???、? 、 ? …??? 、 っ 。??? ? 、?? 。 ? 、 ?
??????????????????っ?。????っ???????、??????、?、?、??????????、? っ 、 ? ??、? 、 っっ?。?????????、????????っ??、????? ? っ ????? っ 。??? 、??? ? っ ????? っ ?。《???????? ? ????》????????
????? 。?????ゃ?? 、?? ? ? っ 。???? 。????? ッ っ 。???、???? ? ー 、???? 。??? っ????? ????? ? ?っ?。 ???? ? 。
（32）
????????、??????????????????。???????、?「????」????、?????「????ゃ 」 ? っ?? ……。??? っ??? っ 。? っ 、? ??????? ー ? ? ???? 〈 〉?、??、?? ッ 。??、 ?ィ ? ?? ???、 っ 。??? っ?、 ????? 。 ?、?? っ??? ? ? っ 、?? ??。??? 、 、?? ???…… ? っ ?????、???っ ?っ???。??? 、 っ?? ? 、????? 。
???????、???????????っ????????????……。????????????、?????????、???????????????????????っ? 。??????、? 、???????、 ? 。??? 、 、? 、?????っ??? ?????????????????????? 。〈??〉???????????











酬一》》》》》》一闘牛一風㌔ ????????????????、??? っ???。 ???、 ?? ???。?? ?? 、 ?????? ? ? 、?? ??、???、? ? ???? 。? 、??? ??、 ? ? っ 。?〈 ?? 〉?? ???? ? 、 ー??っ?? 。 、??、?? ?。??? 「 ? 」? ???ュー? ????。????????????????????????????????????、 ? 、? ?? ??ッ?、 ??ー?ー、????、?????????????? ?? ????? ィー、 ?
???????、???????????????????????? 。 ?、 ??、?「???????????????????????????????????????????????????????????????」 ?。 ー 、 ッ 、 ョ 、?????ー? 、 ー ュー ー??? ? ?????? ??ュー?????? ??? 。?? ?ー? 、 。 、?????。?????、???????「????」????????。? ?? ?、?、?????? 、 っ 、?? 。 ? 、? ? ???? ? 、 、 ッ??? ?? ??? ? 。?? ?????? 、 。??、???。 、
?? ?、 ?? 。 ???????? ??? 。「?????っ??????????」 、? ?
???????。?? 、 ? 。 、????。 、 、??? 。 。?? ??? 、 、????? 。 ? 、? ? 。
（34）
?、????????っ????、?????????????、?? ????????? 。 ??? ? ???? ??。??? 、 ????? ? ? っ 。???、 、?、? 、 、 、?、 ? 、?? ? 、 ャ ー 。
〈?????〉
「??????」?????????。????、???????
???????? ? 。 。????、??? ???、 ? ? ． 、?? ? （ ? 、??） ? 、 っ ? ??? ? 。????? 、 。 。?? 。 ー ー 、???、?。 、 ー?? ?、 ? 。????? 、 「???
????ょ?」???????????。????????????。????、????????????。???、?????????????????ょ??????。?? 、 「 ? ??っ????????ょ?」?? ? っ 、 ?、 っ???? 。 、 、 ?????? 、 。??? 、 ?? っ 、 っ ?っ??、???? ? 、?????? ?????。??? ?? っ????、? ?????? 、 、?? ?っ?。?? ?? 、 。 、
?? ? 、 。????? 。 「 、 」?．?、 ? ??。
〈???????????〈?〉
??????? 、?? っ 。
??????????????、????
?????????ッ?、 、 ??ッ?ュ、? ー?。??????????????、?????っ?。? ? 、??????????。 ? 、 ? ? 、 ょ?? 。 ッ ュ ?。?
（35）
??っ????。???????????????（????）。????、????????????っ?。???っ????。????????? ? （ ? ）。????????。???????っ?????、?????????っ 。 ． ． ?（?????（???????、 ? 、? ???????っ??、??????っ???っ?。???????
?? 、 ）????????? ? ? ??? ッ ュ）、 ー （ ）??????（ ）??? 、???? ? 、?ー ー???? 。「?っ??」ー???????????ー??、 ュ?? 、 … 、 ?ー 、??ー?ー??? ?ュ???
????????、? 、
。???? ?????。?????」???????????? 。 ? ッ??? っ 、 っ??? ???っ?。?? ?? ）。???????っ 、 ? 。 ? っ???、 。 ? 、 っ 。??? っ 。 ． （ ）
（??????????、???????っ??
????ッ??????????、??，
???「ー?ー 、?ッ? ー?、?????ッ?ュ。「 ッ????ヵ ?? ? ? ?????
??????????????????????????。????? 、 っ 。?（????）
。??????ャ ー ?? 。 ?
????? 。 ???????????。 、?? ?? ??????? 。 っ 、 っ?? ???っ ? 。 （ ）????、??? ?? ??? ?（ ?
．??）。???????っ??????っ?。???（????）
??? 、? っ 。? 、?????っ?? っ 。 っ?? 、 ? っ 、 っ 。??? ? ??? 。 ?． （ ）（???????? ュー 、 、 ッュ????????? ??
??ー?? 、 、 、????ー????? ??、 ? 、????? ?）???????、??? ー ?????? 。
（36）
???、???????ー??????????????、????? ? ー っ? 。 ???? 、 ? 。 、 ー 、 ???? ー っ 、??? ?? ?。????? ????????????????????。
???????????????????????????????
????、????ー?ー?? 、 っ ? ? ?????????、? 、。?????????ゃ?????????????、?????????? ? ?っ????? 。??? ? ? ? 、??? 、????????? ょっ??? っ???
??? 。 っ 。 （ ）。?????????、????????。 、 ???、 。 、?? っ 。 （ ）
買い物の一覧
Na 買った物 数：量 ねだん
1 ス　イ　カ 十 298
2 ヨーグルト 1パック 179
3 レ　タ　ス 1こ 80
4 パ　イ　ン 1パック 78
5 牛にゆう 200㎡ 58
6 玉　　　子 1パック 100
7 ポタージュ 2ふくろ 178
8 チェリー・ 300g 300
9 パ　　　ジ 2きん 234
10ベーコン 150g 219
11 ハ　　　　ム 2パック 100
12 ト　マ　ト 1さら 100
13キュウリ 1さら 100
14 シーチキン 95憂 100
。????、???????????????????????。??????????? 。 っ??。? ?っ 。 ?????っ?? ? 。 （ ）。???? 。 、??? 。 ?? （ ）．? 、 。 ュ???っ? っ 、 っ 。
???????????????????????（????）???????? 、 っ 。 （ ? ）










?（「????」） っ ?、??ー?????。????? 、 ー ー??? ? ?????。????? ?? っ ? ??? ????
??????????????。??????????????
??? 。 ??? 、 ゃ??? ? ょ?? 。?? ?ー?? っ ょ っ??? 、 ー 。 っ 、?? 「 っ 」 ????????????????。??っ 、 ? 、 っ??? ょ ??? ?、 ?「?????????」?????????????。????、??? ?? 、 っ 。?、??、 、 、 っ?? ? ? 。 （??? ）
?????????????? っ? っ? 、?? ??
??? っ 。 っ 、 、?? っ 。 ?っ??、 ??? ? ??、 ー ー ??っ 。?????????
????ー?????。????????、 ?、? ュー ??っ?。 ? 。??? ??
??????????っ???????????っ??、?????? っ 、 っ?、 ? っ??。 ? ?（? ??）
。??ー?????、???????っ?。?????????っ
??。?? ． （?? ?）
。??? ? 、????? ? ? ?
??、 ? 、 っ っ 。????? ? ャ ??????????っ?。??ー???っ ? 、?ョ ー 。 ー??? っ 、?? っ っ 。 、（ ）
。?????????っ 、 っ 。 ??
????? っ? っ?。 （ ）
。??? 、 ー ? っ 。 ?ー???
??、???? ? っ 。 （ ）
（???????っ 。 っ
???、 ? っ 、 ??? っ 。 「 」?? ）
????ー????、 ー 、 ャー?ッ?、? ッ ュ
????? 、 ー ー?? ???? 、? ??、?
。???? ?っ 。 ???、???? っ 。
???、? 、 ??? ? っ 。 ー
（38）
??っ??、?ャー?ッ????????????っ?。?っ???? ? ? ?? っ 。 ?、 っ ? ? ???? ? ?。?? ? 、 ?、??? っ 。 ????????（ ）。??????????????。??????ャ???????????? ? っ?。 ? っ 。????? ? （ ）。????? っ ? っ 。???? 。 ー っ?っ???っ っ 。??っ っ?。 ? （ ）。?????ッ?ュ 、 っ??っ?。 ー 、 っ 。?? ?? ? ? （ ）（????? 、 ? っ 。 、
??? ? 、?? 。??ャー ッ?? ? ? 、． っ?、 、 っ 〉
〈?????????〉
????? ?、 ? 、?? っ ? 、 、?? 。??? 、? ??、









???????????????????????、???????? 、 ???? ー 、?? ???っ?。 ?????????????? ? ? ッ??? ??? っ 。????? ????、 ??? ??ー っっ?。???????????????ャッ 、?? ? っ 。??????? ー? っ?。?? 、?「 ???? ???? ???? 」??っ?。??????????っ?
????ョッ??、???????????????????????。 、，? ? っ ?????????。??? ? ????、??? 。??? ???? ? ????????? っ 。?、???????? 、 ? ???? ?。 っ??? 。 ??? ? ? 、????? 、??? 、 ? ?????? ? 、?? ? ? っ?、? ? 。?? 、 、 っ
??????、???????????、??????????
????? ? 。 、?、??? ? 、?? ? 。?? 、? 、
（40）
???????????????。????????????、??? っ ? っ??、?????????????、????????????。??「 」??? ? 。 ? ?????、????っ 、 ???????? ? 。????? ? っ 、??? 、 ??? 。?? 、 ー ー?? ??? 。??? ? ー ??、??、 ? ???? ? 、 （?? ）???? 、 ー ???? （＝」 ）?? 、 ? っ 。?? ?、???、????? ??? ッ ィ? ー ー?? ????? ?? 。 ー ー （
???）?? ?????????????、??????????????、? ????????????、????????????? ? （ ）、??? ? ??? 、 。???? ?、 ??、 。?? ???、? ??? ? 。?、????? ?「 」 ? 、ー?? ?、 ?? 。??? 。???? 「 ??? ??? ? ??? ー? 」?? ? っ 、 ??? ? っ?? ???????? 。??、 ? 、 ??? ? 。
（41）






















??ー????ー?????ー 、?? ???? 、?
??ャ??
????? ー ??? ???? ????? ??? ??????、????????????
??。???????????????????????。????? ? 、 ? ??? ?? ??、?、 、 、?? ?? ? 、?? ? ?。
???????
??? 。?? 、? ? 、 っ?（ ? ）??? （ っ?? 、 、? ??ッ????? ? ）????? ?、 ???? ?? ッ 」???、???? ? ??「??? 、??? 」 っ 、 。?? 、 っ 。?? 、 ー ょ 。??? 、 、?? 」? っ??、 ? ?? ? 。
（42）
?????ー???、?????????????????????????????。?????、????、????、?????? 、 。??? ? ? ? 。?? 、 ? 。?? ? ー????????????ー????????? ? ?????????
一、
???









???????、???????????????????????、????????????。??????????????? ? 。?〈 〉 っ 、??? 。 、 、 ??? 。?? ?? 。?? ー??? 。 ? ? 、?っ?? 。?、 ? 。?? ??っ 、 っ 。??? ??。? ? 、 っ?? ? っ 。 ??ょっ 「 」 っ 、?。 ??、?。 ? っ??っ 、 、?。 ? っ っ?。? ?? っ?。? 、??? ? ?? 。?? 、 ? 。????ー ? ? 、「 ー 、?? っ 。 ー、 ??
（43）
????っ?。?????? ??????っ???、??????????????、 ? ?????????????っ?。????っ??????????。??????????。??????????? 。
?????????????????????? 、???????????????????? 。 、 、??、 、 、??? ??? 。 、??? ?、 。??? ッ ィ ー ー ゅ?????????????? ?? ?省
????? ッ ィ ?ー ー??????? ー 。?? ? 、 ??? 。






?〈?。??ッ?ィ??ー??ー?〉〈??ゅ???〉?、 ???????? ッ ィ 、 ??? 、? ?? ?、? ?????????????? ? っ ?? っ 。????????????、 ???っ 。 っ??? 。?? 。?〈 〉 ー ?ー?????????? 、?? ? 。 ッ ィ??? ? ?? ? 、??。?? ?? ? っ??、 。?? ??? ? 。?、 ????? 、 ッ ィ?、? ? 。
（44）
っ???っ?。?????????????、???っ????????っ?。??????????????????????っ?。??????????????っ?。??????っ???????? 。??ー ー? ょっ? ?。??? 、 っ?。． 、 ? 、?? ??っ 。 ?、 ょ?。， ? 、 ???、 、?? ? っ っ?。?? ゅ? ?? 。 ． 、?? ?? っ 、 ? っ?っ 。???? ー ー? ッ ィ ー ー?． っ 。? ? っ っ?? ?? ???。???? ?????? ?? ????????、 ー ?ー?? ? 。 ょ ???? っ
っ????」????????????????????????。??????????????????、????????
??????っ?。??? っ 、 ょ 、 ゅ 、????ャ??、 、 ー ー 、 ー ー 、 ャー ?、ゃ?、???? ? っ 。






一一》偲《協》鉤》一構轡二一》画 ???????????????ー ??????? ????? 、?? ー??? 、 ??ェ?ー???? ?????????? 。「????????????????? 。 、?? 、 ???? 」?? ?ェ ー??? ?? 、???????「 」???、 ェ ー?、 、??? ? ?、??? ??「 ョッ ?? 、?????? ? 、??? っ ?? 。?? ……? ????……」 っ 。?? ??
「????」?????????????????っ?。「???????」???ッ?????? ? ??????。?? ? ??、?ェ?ー???????????????????? ? 、「 ? 」「 ??????」「?? ? 」 「 ? ? ??????」 。???
????????????????????????????????????????????????????????、? ?、 ? 、?
ゐ
?? ? ? っ 、?? ? 、 ェ ー??? …????? ?? ??ょ 。?????? 。 「 」? っ?? 。?、 、 「 」???、 、っ??????。「????????????」???????????、???「?ュー??? ー ?? ????? ?? ?
?????? 「 ュー ー??? ?? ? 」??? 、??っ ???? 、 ? ??ー? ? ? 。?? ? 、????、 ? 、 「 」
（46）
??????、?????????????????「???」???っ ? 。 、 ??????っ?????、? ? ????、?「 」?? ???? ??? ??????????? ?????????「 ? ??? ?????? 」? ?????? 。??? ? っ?「? 」。 、「??（? ） ゃ 」。?? ? 、 「 っ?? っ ?」???? 。 ?（?????????????????????????????????、?? 「 、????? 」 ? 、???????ョ ッ ??、 ? ?? ?? 、?「?????? ? ? っ???」 「 ュー ー?」 ?? 。?? ?? っ 、 、 、?? ?? っ?? ? 、 ? っ 。??? ? 、「?ュー????ー???? ?????。??????? 、 「 ?????
???????????」??????????っ?。??????? ?、 ? ???? 、 ? 。? ???? 、 、?? ?? ょ 。??? ??????????? 」 、?? ? っ 。「??????????????????、???????」、???? 、 っッ???? ??っ ??? ?。???、???????
????。
「?、????? っ ?」「?? ??????????? ??????????っ???
?」
「……????? 」「???? 。 ー 、






（?ッ?） 「? ???? ? ? ???
??? 『?????』 ???」
「?????」「?? ?? ? っ? ? 、 、
????? ー ?、?? 、 『 』?? ?、? ??? 。 『????? ょ 』 ? 」 （?? ? 、 「 。?? ? っ 」 ）? ? ? ?
「?????????? ??? ? ? 、????
??? 。??????。?『??? 』?????っ????????????? ? ? っ??。?? ? 、?? ょ 」「?????????? っ ????ょ?
?」「 ? 『 』 、????? ? 、 ??? ?????????? ? 」
?????、??????っ?。?? ???? っ ?っ????、??（?）??????? っ 、 ? ?、 ? ???? 、 「 ? っ ? ???」 ?。 「 。?『 』 ?」
「????????????、????????????????
??? ? ? ? ???」 ＝
「????ょ??。???????、?????????????
????……。 ? 『 』????? 、 、 、?、 、 ?? ????? ??、 ?????? 。『? ?』『 』『? 』??????、 ??? ? ?? 、?? ?、 ー?? ? 『 ?』 」????????????????????「???????????????、 『
?』??? ?? 、 。 『?』 ?????、? 『 』 、??? ? ょ 、?、? っ??ょ? 」
「??、????????
（48）
『????』??????????????????????????? ?、 ?ー????。????????????????ょ?」「????????????ょ??……」「????? ょ ?、 ???ー????????
?、??? ? ????。????? ? ????? ? ???? ??? っ?? 。? ??? ? ? ?」
「?????、?? ???? ???????
??? 、 ? ュー 、????? 。 っ?、? ???? ょ 、?』? ょ 、 っ?? ? ? ょ 。?? ?ッ? ? ょ 。 …」?? ?? ? （??? ） 、??? っ?? っ 。
「???????????????????…… ?????? 、?????????。 ??????????
?ッ っ 」?? ???? 、 「 ? ? 」?? ??、? ? 。 ?
????「??????????、???????????」
「????????。????、?っ?????????????
?????っ????」．???。???、????、????????。?っ ? っ 、 ?、 ???（ ） ?。 ???? っ 、 ????? 。??? 「? ー」 。 ???ュー 、 ? っ 。 ー ィー??。 ? っ 。「????????」「?ー ??。??、??ー??? 」「?ー? ? ??「?? ? 」「?? ? 」
?????????? 。
「????? ???」「??ッ 」「???、 ? ? 」
??。???? っ 「 。?? ー ー 」。?? 、?っ?????ー?。
「????? ?」? ? 「 ?、 。





「????? 、 」「?っ っ ェ?」「?? ???? っ ? 」「?? ? 」
?????????ー?? 。
「??????? ? 」「?? 」「??。 」
??????? 、 ?? ???????????????????????「????????っ 」「??????? ??? 」「?? ?」
「????????」
???????ー??????????????????????? 、 「 ??、??? ??????」 、 ???っ??? 、 ?「 ??っ??? ???」?? っ ?っ?。「???????? ? ????「???、 ? ???……???
??????っ ? ……」
「???? … 」「?? ?っ ?、?? 」（ ??ゃ? ）
????? 。? ?、 「 ュー ? ー ??? っ ? 。??? っ ???? 、 「 ュー??? ー???????????? ??? ? ??、??? 、 「 」?っ 。 ???????．（ ）
?????????．『．???．??．?．??、????????．??、?????????????????．????????????????????、????????????????????????????????????????????????????
「?????」???? ? ???
???????????? ???? 。?? 。??? ょっ ?、?。?? 、? 、 。
「??????、????????????
??っ????????っ??。?????????????????」??? ? ? ??? 。 「 。 ? ??、??? ???? 。???????っ ?『 っ 、 ??? 』っ っ 『???
?????????』っ?、?ッ?ッ?ッ」。?? ???? ?? ? ?「?????、???????、?????



































????〈???〉??? ? ? ? ???????????????????????
?????????? ??? ??????? ??? ?（ ） 。?? ??、 ??? ??? 、?? ? 、????、?? 、 ? ??? ??? ? ?????? 、 、 。??
「???」??、
??っ?? ????、??? 、 ? っ っ 。?? ?? ? ?
??????????????????? 、?? ??、?? 。? ?? ? ??? ?? ?、? ?????????「??」 ? ? 、?????「????? っ 。??? っ ? ???「 」 、 。「??」っ?、?????、?っ??
??? ?? 、 、 、??? 、?? ??? ? ?













????????????????????? 、 ???? 。?、 ? …?? 、〈 ?〉?? ?? っ ?? 、??〈?? 〉 、 ?????? ?? ?〈? 〉???、 ? 、??? ー っ 》??????????ー??、? ?
??? 「 」?? 「 ?」?? ?「??」 ??? ???? 「? 」 ー???? ? っ????????????????????????????????、????????????
?????????????????? ?? ??? 、 、 。
（52）
????????? ?????????? ??? 、 ???、???????っ??っ ?「 」 、?? ? 、 ? 。?? 、??? 「? 」?? 、 。?? ?っ ??????? 「 ? 」 ??? ?っ??? ．????????????????????? ???? ????????「 」 、 っ 。?? ?、 ? っ 。??? ? 、 、?「 、?っ 」?? ?っ っ 。??? ??「? ?
??????????????? ???? 、 ?????? っ 、 っ???? ?ゃ???? 、? ? 。??? ? ???? 、?? ? 。?? 、?
???????????????
????? っ??????? ?????? ?〉?? 。?? ? 、?? ?? ??? ? 、?っ ?． 。?? ???? ?????? ??????????? 、
??????、???????? ????????????????????? 、 ? 。??、?? ??? ???? ?? 、???? 。??? 、 ???? 、????〈 〉 。?? ?? ?????? 〉 ??? 。「???????」?????????????????????ー?









????? ?????、??ー? ?ェー ?。 ?? ???? ??? ? 、 、 ? ? っ 、?? ?? 。?? 、 ??、?「? 、 ???? 、 ? 、?? 、??? ? 、 ???? 、 。?? 、 ? 、 ?、 っ? ?? ?っ 。 「?……」? 、 、?? ??? っ?。??、? 、 、 、????? ??? 、 っ 。?? ??? 、 、 、 、?、? 。 、 っ 、 、??? 、 ? 、 っ 。
?、????????????。
「??」???、 ?、???????????、???????。?「? 、 ??????、???????
????（ ?? ? 」????。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? 、 、 ? ??
し




???????????????????．?、??????????? ?。」??? 、 。 、????? 。 。?? ???? 、 ?? ?、 ?、?? 、? 。 「?? 」 、 。 、??? 、 ? 、 、?? 。?? ? 。 、 、?? 。??? 、 ? ー 、 、 、?? っ ? 。?? 、?ェー ? ??、 「 、 、? ? ?? 、 ? ? 、???。?『??、??、 ? ???? ??』 ?? ???? 、?????? ? っ?、 っ ? ?? ????っ? 、 、 っ? ? ?? （? 、 っ 」????????? ????『?????』??? ? ? ? 、 ??????、???? っ ?
?????????っ?。???? ? ??、??????ゃ?????????? ?? ? ? ?っ 。?、? 、 ?? ?っ ? 、?? ? ． っ 。「?????????????????????」??????、
??? ? ??? 、 ?? 、?? っ っ 。??? ?? ? 、??? 、 ?、 、 っ っ?。 、 ??、 ? 「 、 ???? ???? 」 、 。??? ??? 、? 、?? ? 、 。「??????????????????
??、?っ ? 。? ??
「????????、? ゃ 」 、 、 、
????? っ 。
「??、??。? っ 、 、 ????????







???????????????、「???????????」「??? ?」??????? ?? 。 ??? 「 」 、 っ 、 ???????? ー っ っ ???? ??。????? ? ? ???? ?「??」??????? 。? ?? ???。? 、 、?? ? 、????「 」 、??? 、 、???? 。?? ?? ? ? ???」 「 」 、??? ? 、 っ ゃ
「??」?????????、???????????????。
????????、?????、??????????????、??????? ? 。 ｝ 、?? っ 、??? 、??? 、 ? っ??? ? 、 ヶ???、 。???、?? っ 、??? っ 、 ??? ?っ?、????? 。????、 ?? ?? 、 ?? 、???? っ?? 。 、?? ??? 、 、????? 。 ? っ? っ????、 。??? 、?? ? ????? ??? ??????????????????? ? ??。???? ??
（56）
???????????????????????、???????? 。??? 、 ??? 、 。?? ? 、 っ ?。?「????」 、 っ?? ? ???（???????? 、?? ? ???? ?っ ??）、「? 。?? ?? 」 。 、 「?? 」?? 、 「???」? ? 、 「 」?? ? ????? ? っ 。????? っ 、?、 ???、 、 ? ? 「 ? 」????????????????????????????????? ??、?、 っ ???? ?? 、?? 。








…???ー?????????????????? ? ?? ? ?? ?． ?． ?? ? ??，?? ー，，?? 「．
?????????????。????、 ????っ ??．?? 。??? ?????? っ 、 ??? ?。??っ 、??? ? ? 。 （ ）
???????????????????? ??、?? っ． ゃっ ????ょ 、? っ ??????っ 。 、 ュ?っ??? ????? 。??? ??? ? 、?? ? っ 。
??? っ 。 ???? っ 。????? 、?っ ? 。? 、??、 、?? 。?? ? 、 ゅ????? っ 。?? ??? ょ、 。??? 。 ??? ー??っ 。??。 ? っ 、 、?? ? ?ょ? っ 。????? 、 っ?? ? 。． ?っ っ 、
??????????。??????????? 、 。……??? っ 、 ???っ ?。??? ????? 、 ゅ 、 、ャ?? ? ー?。? ???????????。 。?????? ???????、??????っ ?? ?ょ ょ?。???、 ? っ?? ? 、 。?????? 、 ー?? 。 ? ???? ? ?ー????? ? 。 、?っ 、??っ?? 。??? ? 、??。??????? ??。 ? ー??? ?? 。 、
（58）
?????????っ??????。?????????????????????????????????。?????????? 。????????????。? 、 っ????????。??、????っ? 。????????? ? ー????? 。 ???? 。 っ ょ??? 。 っ??? っ 。?? ー ょ?? 。?? ?? ???????? ??? 。 、??? 。?? っ ?? ??。?? ??????ッ 。っ??????、??????????????? っ 、?ッ??っ っ 。???っ 。???? ? 、 ッ ?
??。???????????????????????? っ ?。?????? ????っ?????。?っ?????????。 ? ??? ッ 、?? 。 ー ッ ????ー?ー? 。?? ? っ 「 ?????? ?」。?????? 。???っ? っ っ 。????????????????????、??????、???ょ????っ 。?? ?? ? ? ??? ??? ? 、 ャ??? ? 、???、 っ?? 。?? ?????????、 ???? っ 「?」? ?。??? っ?、? っ ? っ???????? ?? ??。
（59）
??????????????????????、??? ゃ ???、 、???っ 、?。? 「 、 ????? ?」 。????? ? っ 。?????? っ っ っ?? 。 。???????。? ? 、?? ? っ 。?? ? ??? ? っ???。?????? ???????? 。????? ?? っょ?????。 、??? っ 。
（??????????????????




「．??????????????????????????．?．．??．?????．???????????????．??．．?．???．??．????? ?… ???????????????? …????????????? ? ? ? ? ? ?? ，． ??? ? ??? ?　　　　　tt一■9一　．●團　■ 一．t隔・・一’
????????




????????????????。??? ー …??? っ 。 、??? っ 、 っ??? ?、??
??????????????????????、?????
????? 。 ? ? ???? ?っ 。??? っ 、?? っ 、 ー??? っ???。
????????????
?、?? っ 。????? ????????????????っ??、 ?????
??????????????っ????
（60）





??? 。?、??? っ??。??? ? っ
???????????? 。 ???
??? ー ? ? 『??? 』 ?、 ．??? ???? 。 、????っ?? っ???、? ?? ????、 ? っ?? 。 ? 、?、 ? ? 、 っ????? ???。 ????、??? ? ??、?? ? っ っ……… ? ???? 。?? 、 ?? ?
????。?????、??????????? ? ? 。?? ???? ????? ???????????????……??? っ 、?? ? っ ゃ??っ?? ? っ 。????? 、 っ????っ 、 っ??っ?? ??? ?? ? っ 、??? 。 ???? 。??? 、 、??? ……??、 ???? 、 ……???????。?? 。
（61）
畝頚》“
㌧???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????　　　　　　　　「　．　唱亀　　　一 一一　 一　t－5■ 幽ロ．曜● ，層ll 一　巳　．一一一一 ?????????????? っ??? ???
??????????????
　　　　　　　　噛一」●　　 　・ ■■　幽　 巳幽 一閣闇口　■■葡　　　一 一　一・　國■墨■噛置一
??????．．?＝??＝??＝?＝??．?．． ＝ ＝ ． ．． ．． ?． ＝ ＝ ?
??????????っ???????????????、?
???????????????????????、??????? ???? ? 。???? っ??????????????????。????????
……??? ????? ｝??? ?????? ??? 。 ?、??? 。?? ???? ??、 ? 、?? ????、????っ????????。??? 「 」 、
?????????????っ?。???、???????????、 ? ??? っ?? 、 っ??、 ??? ? 。???????、??????????????????? 。??。????? 、 ??? 。 、?? ? ? ????っ 、??（?? ） 、?? ???? （ ）?? 、?? ? ? 、
???????????????っ?。????????????????っ?。??? ???? 、 ???? 、??????????????っ?。????????っ 、?? 、 ????っ
??????????????????????????????? 。 、?? ????っ っ?? ? 。??? 、?? 「??。 ?????っ?? ? 。??? 、??? 、 ?? ?? ??っ? ? 。?? 、????? ?? ?? ー?? っ ? ??、 ???? ?、?????????????????っ?
?、? ? 。????? 、?? 、
（62）
??????????????。?????????、 ??? ???、?????? 。??? 、 ? ????? 、??? ??? 、ー?ー ???。 ? ? っ ー?ー??? 。 ????っ 、??。 ? 、??? ??? ? ? ?。
?????
?????っ 、 ??? っ 。 ? っ?? ??????? ?。???? 、 っ??っ 。 、?? ?っ 「? ???」?? 。 、????????っ????。
???、?????っ?????????っ?????????????????????? ? ? っ?。? 、 ??? ??。??っ? 。 ??、 ????????、 ? 、??? ? 、?? 、 ??? （?っ 、?っ? ?っ ）。 ???????? ? ??。??? ?、 っ??? 。 、? っ （っ?????????ー? ????? 。???）? 、?????? 。????? 、 ー っ??? 、 っ っ???。????? っ ?っ っ?。????っ 、?っ? ? 、?、 ? 。 ???? ? ? 。 、???っ ?
??、???????????????????????。??????????、????? ? 、??? 、 ??、 、 っ?? ?? 。??《???????????????????????? ??????? ??? ?? ??? ??? 」 。?（ 、? ） 、「??」? ? 、?． ? 。 「 」??????? ?、? ????? ? 、?????? 。「 」??????「? 」? ???、 「 」?「 」 、??? 。
（63）
奮発?＝　　　　　　　　　　　＝　　 　　 　 一 匿 　匿　 　　　 　冒　　一　　一　　一r一り 　一一 一一　　7　一　 一F 一自曹 ????????》?????????????ィ?????????ヶ??っ???、??????っ??????????????? 。 ?ィ ー???、? ? ??ィ????? （???）??? ? ? 。? 、????? ッ??? 。?? ????? 、 ? ???? 。 、????? 、 っ 。???、 ?? っ 、?（ ） ??……?? っ ? 。??? ? 、 ?? 、????????? ????? ? 、?? ー ッ?? 。??? ?????、???? ?、
???????????。??????っ??????????????????????????。??????????? 、????? 。 ? 、 ???? ??、??????????? ゃっ 、????? ? 。 ???????? 、??? 。 ??? ?っ????「 ?? ?? 」 「
????????????????????????????? 」 っ???、? 、??? ???。??? っ? 、??? 。 ?? 、
（64）
??????????????????????????? 、 、??? 、?? ????、???っ ??? 。?? ?? ????? ゃ 、 ????????? ???っ?????????????。??? ? 、???? っ 、????? ッ ゃっ 。??? ?っ 。??????????? 、??????、??????? ?、?????っ 。????、? 、?っ? っ ? 、 。 、???、?? 、 、 ?
??、?????????????????????????? っ? ? っ?? ッ
?っ?ゃ???。??????ゃ?????????????????????????、????????。?????、 ． ? ? ー????????????、?っ?????????????ゃ? ゃ っ 。??ゃ?? 、 。 。 っ?? ? ? 、 ??? ????。???、??? ? ?、 。ゃ?? 、 っ 。 ? っ
??? ?? ?っ 。????。 、?????? っ? 、 っ ッ?? 。??? 、 、 ュ ーョ?、???ュ???ィ?????????、?? ? ???っ??、??? っ 。???????? ? ? ???。 、 ュ ィ???。 、?っ っ 。?、? ?? ? （
（65）
　：：：＝　＝＝?冒邑発　　　　　　　LN　　　　　一　　　一mLt　　　”一 ??????）、????????????、?????? ??????????? ゃ 。 ?っ?ょ? 。??? 、 ????????っ?? ? 、????、? ゃ 、 っ??、 ? ? 、 ー???? ? 。????? ? ????? ? ョ
????????、?????????????????????ょ。 ? 、??? 、? っ??。??? ゃ?????。 ???ゃ????????????? 。 。??? ゃ 。 ?????? ? ． っ ? 。??? ?? （ ー ャー ）
（????????????
?????っ?? 、 ?? ???????っ???、??? 。 ? ???? 、 ー ャ?? っ?? 、??? ? 。??? ー 、??ょ ??? 。「 ? っ 」。……
????。???????? 、????????。?? ャー ー 。っ?ょ??????????? ?、???????? 。? ? ? ???? ??? 。???????????。????、????? ッ 、 っ ょ
?? 。
（66）
????、???????????????????。?? ???、?????????? ? 。?? ??。
??「??、???????????っ?、???????????????????????????????。????? ? ? ???っ っ っ 、??? っ??? っ 。 っ ???? 。??? っ っ??? ? 。?????? っ 、??? 。?? 。 、
???????????。????????『?????
??ゃ 』 っ 、?? 『? 』 『 』発??????
???『??????????????っ?????』??????????????。????????????????? っ? 。 っ ???『 』『 』『 』『?』『 』????? 」。??? ? （ ）「?『?????????ゃ?っ????』『?????
????? ?っ ??』?『 ? っ ょ?? っ 』 『 っ 』??。 ? 。」 ??『????』 ……。??? ? 、 ??。? ? 。? ???? 、?。? ? 。??? ? ? ??? 、?． っ ???っ?? 。??? ? 、 。??? ?ー ? ??
（67）
??????、????????????????????? 。 『?????』??、????。
　　一コ呂轡　一　　　一＝：　冨　　　　　　　　　　　　冒　　一　　　　 一 　 醒　　 　m －　　t咤；二署＝二二±溝＝「盲貫：＝罵量　：：一　　　　　＝：　　 ：：二3革ヨ　＝三言・＝＝： ??????????????????、????『???????、?????』?????っ???????、 『 』 っ 。 『??』 『??? ??、 『 』?。（? ）『??????、?????』??? っ 。 、 ー????、 。 、 ? っ ょ ???? ? 『 。?? ??っ? ?? ?。『???????????』、『??????????』??? ? ? ?????、???
?????? 。 『?』? 。（ ）?? ? 、 っ 、?? っ?? ? 。 ???? 。?」。 ?? ????? （ ）
?????、??????????????っ???????、???????????、???????????????、????????????。??????「???」???、「 」「? ゃ 、 」??、?ョ ?ョ 、 、 ??? ? ? 。??? 、??ゃ 、 ュー っ 、????????、 ? 。???ゃ 「 、 」っ????、???????????????????? 。「??????」? 「 ?」???、??
??? 、 、????? 「? 」 っ???、???????。??? 、 ? 、?? 。??? ー?? ? っ??、???? ? （ ）
（68）
雷発昌轟　　　　　　　置　　 　旨」　 5一＿δ　 ；…5　 一 璽響乙　　へ暫　一 ??????????｝?????????????ッ??????、???????????????、???、???????????? 、 ? 。??、 、 ???? ? ??、 、 、 、?、? ? っ 。??? ? 、 、??? ? ??、 っ??????、 、 、?、???????ー??、?????????ー????? 、 ー????? っ 。???ー??? 、 、?? っ 。??? 、 ー ー
?ー?ァ??ー??????????????????????、???、?「?????????、???????????」 ? 、 ? ? ? っ 、「?????? ? ? 、???? 、 」 。????? ?? ?ー 、＝???ェッ ?????。 ??、? 、??? 、??? 。 、?、? ?????。 ?、 ??、「??、????????? ? 」 、?? 、 ャ …??? ? 。 、??? ? ??? 。「?? 」 ?? 、 ? ??
（69）
3瑞ヨ　弓電　　哺」、琶発 ???、??????????????????????、??????????。??????、???????っ? 、 ? 。??、?? ??????、??、 ??? ??、??????????? ? ??﹈、 ? 、 ー ー????????? ?? 、??? 、 「 」 ???、 「 】 ? 」?? ? 。? ?、 ???????????????????、??? ???、 、 ????、 ? 、?? ァッ ョ?。? ????、??????????、???????、? ?
?。?「???????っ?????」????????????????｝??????、 ????、? ? ????。? 、 、 ???、? 、??? ? 、 、 ?????? ? ? 、??。?? 、 ? ???? 、??? 、?? ? 。??? 、??? 、 ? ? 。??? 、??、 ?????? ??? 。????? 、????っ?? 、 ??? ? ?????? ??。??? ??????、?? 。???、???っ 。 （ ）〈???〉??（????????????????????????
（70）
琶発　　　　’t一一口ee一．?鴨 ???????》?????????????????????、??????????、??????????、???????、? 、 っ 『???』 ? 。 、 っ?????? ??っ?????、?? 「 」???。 ー? ?????、?????? ???? っ 、 っ???、?? ???? 、?? 、 。?っ????? 、「 ? 」??? ?、? ? 、?っ????? 。??????????????? ???? ? 。 ? ???? ? 、?、? 。 ?
?????????。???、?????????????????????????。????????????????? ? 。??? 。 、 っ??????????? 、 ???? ??、 ???? 、 っ??? ……。 、 、
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????。 「 、 ……??? ????????????? ……」。 ィ???、 、??? 、????? ?? 。???????、 ???」「??? っ? 」。???
（71）
黒眉
???????????、??????「??、??????????????」? ? ??。「 、??? ????」（ ???）??? 、 ? 、??????? ?。????? ??? ????? 、 「??? 」?? 、?、??? っ っ 。??? 「 ??」?、? 。??? 。?? ?? 、 ? ??????、 ???? っ 、 っ っ 。?? 、 ????。? ? っ ? ???????? 、 ?っ??? っ?。??、 、? ?、 ? ?????? 。「????????????????、???????
???????」??????、?っ????????。?????????????、????????????????? 。 ? 、 ? ????「????????????『?』?、?????????
????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????、????、??? ?? ー ? 、??っ???? 」 、??? ? 、 、??? ? ょ 。???っ 」 、 ュー?????? 、 ????っ? 。 ? 、?????? 。 「??? 、 っ 」（「? 」 ???） 。??? 、 ? 、??? ????? っ ??????。 「 ー ー???、 ? 」 、??? 「 」 。?? 、? 。
（72）
醤発　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　　一　　　一　 　 　 　 　　一　 心一 一　　　 　　　 冒 　冒　 　 ． 一　　 一 丁　 　 匿 　　匿．　 一一 t　 匿 　　－t 十一 一匿 一冒 一一 一t m一 匿　　　　一　　　　t　　t｝　 一　ヒ一L （???????????????????、????????????ー?????????????????、??????????。 ォー 。〈??????????????????????????? ?ー ??、?＝???????????? ?っ ????????、?、??? ? 、 っ 。??? ? っ 、??? 、 ? ????? っ 。「????????、????????????????。? 】?? ? ? っ 。??? ? っ?????、 、??? ? ?。 ? 『 っ 』??? っ 、 、??? っ ? 。 っ
?????????。???????っ????????っ????????。??????????????、?????? … っ? っ ?????? … ? っ ????。??? 、 ??????、?? ?????????? 。『 』『?』? っ ? 、??? 。?? 、 、??? ?? ??? 、 、??? っ っ ? 。??? 『 っ??』 っ 。??? 、 』??? ? 。??? ? っ 、?????、 ー ?
（73）
　二：諾一翫　　　　　一；L 犀■口蕎±　一＝己E
??????????、?????????、??（???????????、? ? 。 ? ????????、??????????????????
?????????。???????っ?????????? 、 ? ー ? 。??? ?????????? ー ????、??? ????っ 、??? ー??、?? 。 、 っ??? 、 ? ? ??? 、 っ??? 、 ?、っ????、????????????????? ???? ?? ? 、??。?? 、??? 、 ? っ ょ 。??? 。???、?、? っ っ?。? ? 〜 ィ 、??? ? 、 。??? ? ? っ
?、??????????????????????。?????????? 、 っ????? 『 、?????っ 』 、?? ?????????? ????。??? 『 』 、??? っ っ ??『????? っ ???? 、 、 っ?? っ 。 『??? ? 』 ??????、 っ 。??? 、 っ??? 。 『??? ????? ???』???????? 、 ゃっ?? 。???? ?? 、??????????? 、 ?っ? ????????っ 。 、??? 、??? 、????」。?? 、 ゃ 、?? っ 。
（74）
こんにちは！男女で学ぶ家庭科???????、?????????????????? っ ? 。?? （ ）?? （ ）????? ?っ??????。??? ??? 。? 。????（?ー っ ー 。?? ? 、 。?? ?． っ 。?? ?? ???? ー?? ? 。?? ? ． 、《
紀…??????
?????????????????? （??? ）。??????? 、 ??
??。??????ー?????っ?????? ? 、? ???????。?? ? ?????? ? 。????? 、??? ?? ????。????????? 「 」。???
（????、?????っ??????。?
????? ……）????? ?? っ 。
（???、????? ? ）







??? ゃっ 。 っ? ???? 、 ? ゃ 、? ……」
「?、??? 、? 、???。? ?っ? ? ゃ ?」
????? ??? 、?? っ 、 ? ? ???? ょ 。??? っ「???????っ?? ? 。






???????????? 。????????。????????、 ?〈??〉 、?? ??? っ?、 ? ?。?? ???? ? 、?? ? ????ょ っ??????。「 ?」????????
?「??? 」?? ???。???、 ???? ??。??? 〈「???」? 〉?? 。?（ ? ? ）
??????????????。?? ???????? 。??? 「 」 ?????? 。????? 。??? ｝ 、??? ????? ??「 ? 」 …?? ? 、「 」?? ー? 。??（ ? …… ） っ?? 、?っっ?????、??????????????? 。????? 。?? っ?? 。????? ?? ???。 （?〈 〉?? ??ゅ、 ? 「 」?? 。? ?





??? 「 」 ?????っ っ 、?っ ? 、?? ?? 「??」?? 、? ???。??? 、?」 。?? ?、 ェッ ー??????? ? 。?? 、 ? 。?? 、 ォ?ー?? ??、??っ 。 「??」?? 、 ? っ???っ ? ー??っ ??? ? っ 、???????? ? 。?、?っ
（76）
?。????（???????）?? ? ???????、?ー????? 「 」?? 。?、 ? 、??、?? ?っ 、?、 ??? ?? ?? 。?? ? 、?? ? 、?? ??っ 、? ッ ャー?。 ?? 。?? ??????? 、??。?? 、?? 。?? ?ッ?????????。????????? ??? 。っ????? 、?。?
?????????????????。?? 。???? ??? 。?（ 、?? ??、?? 、 ッ ? ??? ? ? 、? ー????? ?????? ??? ）。?? ッ っ?? 「?????????????ー?????っ 。 ??? ??」 ? 。??、 ? ? 、?? ?? 、?? （?? ? 「 ?っ???（?）???????。?????、???? ?? 、
???????（????）、?????? ?????? ??? ???? ??? ?????? 、 ??????????? ? 、「 」??? 、?? 。 （ ）?? 、? 、??? ? 、????? っ ょ ?）??、??????? 、 ?? 。?? 、????、?、 ???????????? 。 、?? ? 。?? ?? ??????、?? ??????????? ?、??? 。





???、???????????????????????っ?。??????????? 。 ???????????????っ??、??????????????、 ??????、?????? っ 。 ? ???? 。?、 ??? ? 。 ?????? ???????っ??????? ?? ???
????????? 。????? 、 ????????? っ 。?? 、 。?????。 「 ???? 」?? 、 ? っ 。??? ?? 、?? 。????? ? っ 、??、 ．?? ????。 ??? ????? 、 ?????? 。??? 、 、
??????????????????、???????????????????。???????、??????????っ????。?? ??????????? ? っ 。????? 、 ????。? ????????? ? 、 。?? ー ??っ? っ ? ? 。??? ? 、 っ ? ?
?????????????????????????????? 、 っ???。 ?? 。?? ? 。????? 、 っ 。?? 。?? ? っ 。???（ ） 。??????????????????????????????? ? ? ??? 、 「 ? っ????? ? 。 」?っ? 。 、??? っ 。 ???っ?? 。
（78）
?????????????????????????????????? ??????????（ ）?????（ 〉? ?? ?? 。 。 「 」 、?? ? 、??????????。????????????? 、 ? っ ??っ? 。 。 っ ??、? ?????? 。 ?、 ?? 、 ????っ ?????? 。??? （? ） 、?。? ?、 ? ? ? 。?、 ? 、??? ? 、??? ???? ?? っ ??? ?? ? ?? ?????? 。 、?????? ? ??? 。 っ 。?? ? ? ょ 。?? ?? 。 ? 。
?????????????????????????? 、 ?????? 。 「 ??」????????????????????。??? ?? ?? ? 。? ????? 、 ??、???????? 。 ????「? 」 、???? 。 。?? ??? （? ）（??っ??）????????????????????。??





??????????????????????????? ????????????????????? （ ） ????? 「 ???
??????????」????????????。??、???????? ?? っ 。??????????? ??? ?????????ー ??? 、 ?? ???? っ 。㌶???????????、??? ?? ??????????? 、??? ?っ ??? 。 「 っ風
?? 、? っ 。 ー?? ? ?? 、?っ?、 ? ー? ィ っ ???? ??。????? ?? ???? 。 ???? ?? 、??? 、?? 、 ?? 。?? ?????????? 、 、?? っ ?。 ? 、 「 、
???????????????????????っ?????????っ???????。?? ??． 、??「 ? ?ッ?????」? 、 ? 。??? っ ? ??????????????? 、 っ?? 、? 。?? 、 っ 、 、??? 、?? ? ? 。 ???? 、 ? 、?? 。?? ?? ????? ? 、 っ 。??「 ? ……」 、 っ????? 、 ? 、?? 。?? ? 、?? 。? ??? っ 、 ｝?? 。??? っ 、?? っ ??? 、?
（EO）
?????????、?????っ???????????????? っ 。? ??? ?? っ 。??? 。??? 「 ?」????? 、???? ??「?????? ? 。 、?? 、?。????????????????????っ????。????? っ 、 ? 、?????? 」? っ 。 、 、男女平等教育すすめてますか9③瓜Oe’as
っ????????????っ??????。「????????」??????????、??????
?（?????）?「???????????っ????、?? ? ? ? ゃ???……」。??? ? っ ????? 。 ?????。 ー?? ? ???????、?? ?。 ?????ー?????。 、 ?????っ ?。 、?、 ? ? ?? っ 。??、????? ? ???? ? ? ﹇ ? ? ?????? ??…??、??? ? ? ??????﹇… ??
??
??????????、?????????????????????? っ 。??? 。?? ? 、 、??? ????? ???????????????????? 。 ィ??? 、 ? 。?? ? っ??? っ 。 、?? 。 、?? ? 。 、??、 ? 、 ? ? ー
???????????????????????????????








?」）??????ー???????、???「?ー??ー」???????ャ??????? ?ー 。?? ? ー ????????? ? ? ???。?? ? ャ 、??? ? ??。?? ? 、「?????? ?っ?? 」 っ?????? ? 、 「 ．????? 」 っ 、 ??? ? ??? ? 。?? ? 「 ? ?
?????」???????????????? 。?? ?ー??????? 、??? ? ー??? 。 ャ?? ー 、 「???????????」 ????????????????? 。?? 。 「 ? ? 」????? ? 、??? っ??? っ 。 ー??? 。???「?????、????」??っ????、???ー? ャッ
?? 、?? ??。 、? ????? ? ? 、????? ? 、ョッ????ー????ャ????????っ??? ? ? 。????、?? 、 「?????? 。??? 」 ?
?、??????????????????。?????????????????????? ????? 、 ?。????? ?、 、???? ?。??ー ???、? ? ??? ? 、??? っ?、??? ? ー っ 。??? ??、??? ???。 ? 、 「 ョー 」っ?????????????????。?????? 。 。??、 ー ?? ????? ??っ 。????? ャ?っ 、? ?｝???????????????????










?????。?? ? ???、?????、??????? ?????。?ょ??????? 、 。?? 、??。 ???????? 、「?????????ュー?、?????ー
???? 」






???? 」、 。?? 、? ????、???? ?、? 、??? 。 ??? 、 ッ ー??????????、??ー??っ? 、?? ? 。?? ? 「『
????』?????????」?、?「???????? 、 ? ????? 」 ???、???、?「 ??? 、 ? 」?? 。?????、???????「??」?????? ??? ? 、?、? ?? ? ??? ? ? 。?「?????????? ??」? 、．? ?。?? ? ???????．? 。 っ 、 ? ????、?? 。
????????????????、???????ー 、????? ッ ??? ? 、?ー???????、?? ? ???????????、 ???????。





????????????? ?? ???? 「 ???? 」?っ ? 。?「??? ???? ?」?「 ? ? 」
「????????ょ????????」
??? 」??、 ゅ?? ??、????????????????。????? ?? 。?? ?? ??? 、?? ? 。??っ??? 。??? 、??? 。
??????、??????????????????、???????????。「???????????」???ー??、
??? ? っ…… 、?ー??????????????、?????????。??? ????? 。?????? 、 ???、??? っ ?? 、?? っ 。?? ?? ?? っ??。 。??? 、 ??? 、 っ? っ?、??? ? ? 、 ??? ? ?っ??。??????? 、 ? 。??ー?? 、 ???。????????? ? ?、? 、．?? ? ? 、???? ー
????。
「????っ??、??????ゅ??、?
?ー??????っ????」。??、「???? ?? ょ ???????」 ???? 「? ゅ 」 ???。? 「?? ? ? ????」????。 ? っ?? 、? ? ? 。「???????、???????????
?っ? 、?? ? 、?? っ??? ? ?? ??? 、 。??? っ っ?? 。??? ? 、??? 、 ???? 。?? ……」。????? 、?、? ?
（84）
?????。?? ?? ??????????? 、 、 ????? 「 」??????????? 。??????『???????
???ュ??ー ョ ???』??? ? ?? ?
????
「??」? 、??
???????っ???。??????? ??? ??????? ??、??????? ? ?、 。?? 、．?? ??〉 ??? 。??? ー?、????????、?? ???、?? ? っ???。 、?、 、
???っ???????、?っ?????????? 。??「 ? 」 、 ? ??? ? ? 。?? っ???、????? ? ? 。??? ? っ?? ー 「?」???? ? ??? 、 ???? ?? ?????? 。??? ? ??、? ー ? ェ??????? ? ．???? 。?????ァー??ー?ッ??? ?????『? ? ． ??』
??????、????
「????? 」 ?? ?
???????、??????。 「








????? っ 、 っ?? 。
「??、?? ????」。?ョ?????
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志布志
大学生協
　帯広畜産大学、東北大学、
　山形大学、福島大学、新潟大
　学、群馬大学、宇都宮大学、
　茨城大学、埼玉大学、日本女
　子大学、東京大学、東京家政
　大学、東京学芸大学、法政大
　学、成践大学、愛知教育大学、
　金沢大学、大阪市立大学、
　立命館大学、宮崎大学、高知
　大学、琉球大学
大久保京都書院
井田書店
恵文四神草平
宇治書店
住岡書店ジャスコ
流泉書房
ヒカリ書店
日進堂
明文館
文斎堂書店
イカロス書房
宣文堂書房
姫路丸善
学友書房
弘誰某
今井MC本店
今井書店
武田書店
やまびこ書店
いつみ書店
アサヒ書店
ニシや書店
草間書店
岡田書店
白藤書店
去来社
タカハシ書店
雄徳堂徳野書店
依光書店
北九州書店
白石書店
黒崎ひとつりわB．C
金文堂
平文館
丸山スコーレ店
江頭書店
菊竹金文堂
日新堂
金華堂
文光堂
好文馬
蹄屋書店
高校生協
三章文庫
開業堂
今村書店
幡磨屋書店
スズキ書店
読者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全国各地の書店ても、本誌は書店購入かできます。
　お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センター」経由とご指定のうえ、こ注文下さい。
